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Mariotti J.-F. 2018 : Fouille programmée subaquatique, zone portuaire fluviale du haut
Moyen Âge, seuil 1, communes de Taillebourg et Port-d’Envaux, Charente-Maritime, fleuve
Charente, rapport de fouille programmée subaquatique, Poitiers, Drac-SRA, 323 p.
1 La campagne de fouille 2018 clôt la recherche engagée sur le seuil S1, qui matérialise la
limite amont de la zone portuaire du haut Moyen Âge. Ce haut fond concentre sur son
emprise  et  à  ses  abords  immédiats,  épaves,  mobilier  et  structure.  Dès  la  campagne
de 2014, la taphonomie observée des vestiges plaide pour un cycle d’occupation allant
de la période mérovingienne à la période carolingienne.
2 La  séquence  formée  par  la  pirogue  PG15  (datée  de  430/610 cal AD),  recouverte  par
l’épave EP1  elle-même  traversée  par  les  pieux  de  la  pêcherie  (implantée  en 850  et
entretenue jusqu’en 920), est confirmée par les datations acquises en 2018.
3 L’épave EP1  est  désormais  clairement  datée  par  dendrochronologie  (laboratoire
Dendrotech) :  elle  a  été  construite  entre  les  années  657-671.  Cette  datation infirme
définitivement  son  rattachement  à  la  période  antique,  elle  augmente  avec  celle  de
l’épave EP2 du Priouté (701-724) le corpus des épaves du haut Moyen Âge.
4 Le démontage de l’empierrement couvrant le seuil,  engagé en 2016 pour trouver de
possibles  traces  d’occupation  mérovingienne,  avait  permis  la  découverte  d’une
nouvelle pirogue (PG18). Celle-ci, datée par 14C (764-891 cal AD, laboratoire de Poznan)
est  certainement  antérieure  à  l’aménagement  du  seuil.  La  poursuite  de  ce  second
sondage aboutit au même constat établi en 2014 et 2015 (en 2015 un couloir de fouille a
été ouvert dans le prolongement du sondage sur EP1) : une présence parcellaire d’un
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niveau caillouteux (US 30) et sa disparition rapide en remontant vers la rive gauche.
Cette nouvelle  US est  sensiblement à la même altimétrie que les US 014,  020 et 027
mises au jour en 2015 et 2016. Elles ont été interprétées comme les témoins de l’ancien
lit à la période mérovingienne. L’US 30 marque la limite supérieure (-5,08 m NGF) du
niveau caillouteux présent sous les épaves EP1 et PG15 à -5,61 m NGF.
5 La  superposition  des  plans  de  la  prospection  thématique  de 2002  et  des  fouilles
engagées  à  partir  de 2014,  met  en  évidence  une  emprise  réduite  des  niveaux
mérovingiens et une emprise plus étendue des vestiges carolingiens vers la rive gauche.
6 Les vestiges mérovingiens sont principalement des épaves (hormis une hache et une
céramique trouvées aussi dans le chenal). L’occupation carolingienne a livré plusieurs
pirogues mais aussi un grand nombre d’objets répartis beaucoup plus vers la berge.
Cette  occupation  différenciée  tient  probablement  à  la  présence  de  la  pêcherie
carolingienne qui a engendré une activité durable importante sur une zone réduite du
chenal. Cette activité est la seule clairement identifiée, à ce jour, au niveau du seuil S1.
 
Fig. 1 – Emprises de l’occupation carolingienne entre -4 et -5 m NGF (en jaune) et des niveaux
mérovingiens entre -5,8 et -5,61 m NGF (en rouge), en rive gauche
Extrait de la bathymétrie Mesuris.
DAO : J.-F. Mariotti (SRA).
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